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Tutkintojen määrä kasvanut
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1988 tutkintoja yhteen­
sä 10 500, mikä on 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Perustutkintoja suoritettiin yhteensä 8 100, mikä on lähes 
13 % edellisvuotista enemmän. Tutkintorakenteen muuttu­
mista kuvaa se, että perustutkintoja suoritettiin kymmenen 
vuotta sitten yli 3 000 vähemmän.
Runsas puolet perustutkinnoista oli naisten suorittamia, jat­
kotutkinnoista naisten suorittamia oli 32 %.
Jatkotutkintoja suoritettiin vuonna 1988 noin 27 % edellis­
vuotta enemmän.
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suoritettiin vuoden 
1988 tutkinnoista 44 % ja jatkotutkinnoista 56 %.
Korkeakouluissa vuosina 1978 — 1988 suoritetut tutkinnot
Korkeakouluissa vuonna 1988 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt tohtorlnväitöskirjat
Koulutusaste
Alin korkea-aste 
Alempi kandidaattiaste 
Ylempi kandidaattiaste 
Tutkijakoulutus
Lisensiaattitutkinnot 
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjat 
Ammatilliset jatkotutkinnot
Tutkintoja Muutos Tutkinnoista
yhteensä edellisestä naisten
vuodesta suorittamia
% %
162 -8.0 56,2
1 231 -18,0 78,4
8 099 +12.8 52,2
1 007 +26,5 31,6
512 +20.8 33,8
401 +9.0 28,2
94 34,0
10 499 +8,8 53,4Yhteensä
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Tutkintoja 10 500
Korkeakouluissa vuosina 1978 — 1988 suoritetut tutkinnot Ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjat
Vuosi Tutkintoja
yhteensä
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Tutkinnoista
perustutkintoja
1978 12 252 -3.2 5 035
1979 11 520 -6.0 5 182
1980 10 971 -4,8 5 238
1981 10 844 -1.2 5 367
1982 10 028 -7.5 5454
1983 9 999 -0.3 5 838
1984 10 182 +1.8 6 598
1985 9 778 -4,0 6 728
1986 9 721 -0.6 6 761
1987 9 652 -0.8 7179
1988 10 499 +8,8 8 099
P erustutk intojen  m äärä kasvanut
Vuonna 1988 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorin- 
väitöskirjoja yhteensä 10 499, mikä on 9 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus toteutettiin vuosina 
1975-1981. Tutkinnonuudistuksen vaikutukset ulottuvat pit­
källe 1980-luvun lopulle saakka. Vuonna 1988 tutkintojen 
määrä kääntyi kasvuun 1970-luvun loppupuolelta alkaneen 
laskun jälkeen.
Tutkintorakenteen muuttumista kuvaa se, että perustutkinto­
ja  suoritettiin kymmenen vuotta sitten yli 3 000 vähemmän.
Vastaavasti alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin tuol­
loin yli 4 600 enemmän. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä 
tutkintorakenne muuttui siten, että alempia korkeakoulutut­
kintoja lakkautettiin (esim. hum. kand., luonnont. kand.) tai 
muutettiin perustutkintotasoisiksi (esim. ekonomi).
Perustutkintojen määrän kasvuun vaikutti muun muassa se, 
että Helsingin yliopistossa joissakin tiedekunnissa vanhan 
tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevien tutkinnon suorit­
tamisoikeus päättyi vuonna 1988. Esimerkiksi humanistisen 
ja luonnontieteellisen alan filosofian kandidaatin tutkintoja 
suoritettiin yhteensä 2 100, mikä on 34 % edellisvuotista 
enemmän.
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Lääketieteen lisensiaatin tutkintoja suoritettiin vuonna 1988 
noin 23 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Samoin diplo­
mi-insinöörin tutkintojen määrä kasvoi 12 %:lla vuoteen 
1987 verrattuna.
Erillisten aineenopettajan kasvatustieteellisten opintojen 
suorittaneita oli vuonna 1988 yhteensä 3S4. Määrä on noin 
30 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan uuden 
tutkintojärjestelmän mukaisista aineenopettajan suuntautu­
misvaihtoehdoista humanistisella ja luonnontieteellisellä 
aloilla valmistui opettajia yhteensä 292, mikä on 65 % edel­
lisvuotista enemmän.
Korkeakouluista valmistui lastentarhanopettajia yhteensä 
263. Suurin osa lastentarhanopettajan koulutuksesta on si­
joitettu lastentarhanopettajaopistoihin, joissa suoritettiin 
vuonna 1987 yhteensä 439 lastentarhanopettajan tutkintoa 
(ks. Koulutus ja tutkimus 1988:23).
Jatkotutkintojen m äärä kasvanut
Vuonna 1988 suoritettiin lisensiaattitutkintoja 21 % enem­
män kuin vuonna 1987. Tohtorinväitöskirjoja korkeakoulut 
hyväksyivät 401, mikä on 9 % edellisvuotista enemmän.
Lähes puolet (45 %) jatkotutkinnoista suoritettiin lääketie­
teellisellä ja teknillistieteellisellä opintoalalla.
Erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden tutkintojen 
määrä moninkertaistui. Vuonna 1988 suoritettiin 94 erikois­
lääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkintoa. Näiden tutkin­
tojen määrä tulee kasvamaan, sillä koulutus on siirretty ko­
konaan korkeakouluissa toteutettavaksi.
Puolet tutkinnoista naisten suorittam ia
Naisten suorittamien tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista 
vaihtelee opintoaloittain. Eniten naisten suorittamia tutkin­
toja tutkintojen kokonaismäärään nähden on farmasian, ter­
veydenhuollon, humanistisella, eläinlääketieteellisellä, psy­
kologian ja kasvatustieteellisellä alalla. (Ks. liitetaulukin) 2.)
Selvästi vähiten naisten suorittamia tutkintoja on teknillis­
tieteellisellä opintoalalla, vuonna 1988 naisten osuus oli 15 
%.
Naiset suorittavat miehiä enemmän alimman korkea-asteen 
ja  alemman kandidaattiasteen tutkintoja. Ylemmän kandi- 
daattiasteen tutkinnoista naisten suorittamia on vähän yli 
puolet Jatkotutkinnoista on suurin osa miesten suorittamia.
Aineisto ja luokitukset
Tiedot vuonna 1988 suoritetuista tutkinnoista ovat korkea­
koulujen Tilastokeskukselle helmikuussa 1989 ilmoittamia 
ennakkotietoja. Aikaisempina vuosina suoritettujen tutkin­
tojen tiedot (sivu 2 ja liitetaulukot 3 ja 4) ovat lopullisia, Ti­
lastokeskuksessa tarkistettuja tietoja.Lopullisessa tilastossa 
tutkintojen määrän arvioidaan olevan 0,1 % suurempi.
Tilasto sisältää tiedot 20 korkeakoulussa vuonna 1988 suori­
tetuista tutkinnoista ja hyväksytyistä tohtorinväitöskiijoista.
Tilastokeskus on julkaissut korkeakouluissa suoritettuja tut­
kintoja koskevat tiedot vuodesta 1987 lähtien kalenteri- 
vuositilastoina. Viimeinen tutkintoja koskeva lukuvuositi- 
lasto sisältää lukuvuoden 1986/87 tutkinnot.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut 
ylemmät kandidaattitutkinnot, ylempää kandidaattitutkintoa 
alemmat tutkinnot sekä jatkotutkinnot. Tutkintoihin ei ole 
laskettu erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 
suorittaneita eikä Taideteollisen korkeakoulun koulutuskes­
kuksessa suoritettuja tutkintoja.
Liitetaulukossa 5 esitetään korkeakouluittaiset tiedot erilli­
set aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot suorittaneis­
ta.
Tutkintojen jakaminen alimman korkea-asteen tutkintoihin, 
alempiin ja ylempiin kandidaattitutkintoihin sekä tutkija­
koulutukseen perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
seen (Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 1,31.12.1986).
Alimman korkea-asteen tutkintoja ovat kanttori-urkurin tut­
kinto, nuorisotyön tutkinto, kunnallistutkinto, verovirka- 
miestutkinto, yhteiskunnallinen tutkinto, hallintovirkamies- 
tutkinto ja toimittajatutkinto.
Alemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi 
hum. kand., luonnont. kand. ja ekonomi (alempi). Lastentar­
hanopettajan tutkinnot lasketaan alemman kandidaattiasteen 
tutkinnoiksi vuodesta 1986 lähtien.
Ylemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi 
fil. kand., dipl. ins., ekonomi (ylempi) ja  taiteen kand. 
Ylempiin kandidaattitutkintoihin on lisäksi laskettu lääke­
tieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatti­
tutkinnot.
Tutkjjakoulutukseen on luettu lisensiaattitutkinnot ja hyväk­
sytyt tohtorinväitöskirjat sekä ammatilliset jatkotutkinnot. 
Lisensiaattitutkintoihin on laskettu muut paitsi lääketieteen, 
hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkin­
not.
Tilastossa ei erotella uusimuotoisen tohtorin tutkinnon suo­
rittaneita. Korkeakouluja on pyydetty ilmoittamaan kaikkien 
tohtoreiden osalta hyväksytyt väitöskirjat huolimatta siitä 
onko väitöskirja hyväksytty arvoa vai tutkintoa varten. Hel­
singin yliopiston osalta tiedot hyväksytyistä tohtorinväitös­
kiijoista koskevat väitöstilaisuuksien lukumääriä.
Ammatillisiin jatkotutkintoihin on luettu erikoislääkärin, 
erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot.
Opintoalaryhmittely (liitetaulukoissa 2 ja 3) perustuu tutkin­
toasetusten mukaiseen luokitteluun.
Liitetaulukkoon 4 on kaikista tutkinnoista kerätty erikseen 
ns. opettajantutkinnot. Opettajantutkinnoilla tarkoitetaan 
vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opettajankoulutusyksi­
köissä ja taidekorkeakouluissa suoritettuja opettajan kelpoi­
suuden antavia tutkintoja, eritysopettajan ja opinto-ohjaajan 
erillisinä suoritettuja opintoja sekä uuden tutkintojärjestel­
män opettajan koulutusohjelmien tai suuntautumisvaihtoeh­
tojen mukaan suoritettuja tutkintoja.
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Liitetaulu kot
1. Korkeakouluissa vuonna 1988 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjat korkeakouluittain
Korkeakoulu Tutkinnot Koulutusaste
yhteensä
Alin Alempi Ylempi Tutkijakoulutus
korkea-aste kandidaattiaste kandidaattiaste'1
Lisensiaatti- Hyväksytyt Ammatilliset
tutkinnot väitöskirjat jatkotutkinnot2'
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin
yliopisto 2996 1747 14 6 242 186 2301 1392 225 94 175 55 39 14
Turun
yliopisto 887 520 - - 139 109 663 379 22 11 45 14 18 7
Äbo
Akademi 511 314 - - 117 88 351 208 26 13 17 5 - -
Oulun
yliopisto 928 469 - - 68 53 789 400 36 6 35 10 - -
Tampereen
yliopisto 864 527 145 85 105 94 561 326 23 11 19 7 11 4
Jyväskylän
yliopisto 849 554 - - 241 187 560 351 34 11 14 5 - -
Teknillinen
korkeakoulu 780 124 - - - - 673 111 68 9 39 4 - -
Eläinlääke­
tieteellinen
korkeakoulu 54 41 48 38 6 3
Helsingin
kauppakorkea­
koulu 325 147 320 145 2 1 3 1
Svenska
handels-
högskolan 167 80 - - - - 164 80 1 - 2 - - -
Turun
kauppakorkea­
koulu 159 78 155 78 3 1
Vaasan
korkeakoulu 199 115 - - - - 194 113 4 2 1 - - -
Lappeenrannan
teknillinen
korkeakoulu 162 27 . . . . 158 27 4
Tampereen
teknillinen
korkeakoulu 337 45 302 44 27 1 8
Kuopion
yliopisto 393 276 - - 93 88 235 168 10 6 29 7 26 7
Joensuun
yliopisto 434 287 - - 132 112 276 169 20 4 6 2 - _
Lapin
korkeakoulu 165 82 - - 12 8 148 72 4 2 1 _ _ _
Sibelius-
Akatemia 208 110 3 - 82 40 121 69 2 1 _ _ _
Taideteollinen
korkeakoulu 68 50 - - - - 67 49 1 1 - _ _ _
Teatteri­
korkeakoulu 13 10 - - - - 13 10 - - - - - -
Yhteensä 10499 5603 162 91 1231 965 8099 4229 512 173 401 113 94 32
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja  eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
2) Ammatillisia jatkotutkintoja ovat erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot.
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2. Korkeakouluissa vuonna 1988 suoritetut tutkinnot |a hyväksytyt tohtorinväitöskir|at opintoaioittain
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Tutkinnot ja hyväksytyt 
väitöskirjat
Ylemmän kandidaattiasteen 
tutkinnot
Jatkotutkinnot
Yhteensä Naisia
%
Yhteensä Naisia
%
Yhteensä Naisia
%
Teologinen koulutus 203 50,2 186 54,3 17 5,9
Humanistinen koulutus 1223 76,8 1029 79,4 112 54,5
Taideteollinen koulutus 68 73,5 67 73,1 1 100,0
Musiikin koulutus 208 52,9 121 57,0 2 50,0
Teatterialan koulutus 13 76,9 13 76,9 - -
Kasvatustieteellinen koulutus 1589 74.8 941 70,2 42 59,5
Liikuntatieteellinen koulutus 53 58,5 51 60,8 2 -
Yhteiskuntatieteellinen koulutus 875 58,3 529 55,6 74 28,4
Psykologian koulutus 147 75,5 132 77,3 14 64,3
Terveydenhuollon koulutus 73 94,5 64 95,3 9 88,9
Oikeustieteellinen koulutus 488 41.2 411 40,1 24 20,8
Kauppatieteellinen koulutus 1047 46,6 1026 47,1 20 25,0
Luonnontieteellinen koulutus 1402 45,3 1076 48,7 233 29,6
Maatalous-metsätieteellinen koulutus 365 43,0 323 43,3 42 40,5
Teknillistieteellinen koulutus 1524 14,8 1355 15,4 169 10,1
Lääketieteellinen koulutus 720 51,5 500 61,4 220 29,1
Hammaslääketieteellinen koulutus 180 72,2 167 71,9 13 76,9
Eläinlääketieteellinen koulutus 54 75,9 48 79,2 6 50,0
Farmasian koulutus 267 87,6 60 80,0 7 14,3
Yhteensä 10499 53,4 8099 52,2 1007 31,6
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3. Korkeakouluissa vuosina 1986,1987 Ja 1988 suoritetut tutkinnot Ja hyväksytyt tohtorinväitöskirjat opintoaloittain Ja 
korkeakoululttain
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnot ja tohtorinväitöskirjat 
Korkeakoulu
Teologinen koulutus
Teol. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
Teol. lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjat 
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
Humanistinen koulutus
Hum. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Vaasan korkeakoulu 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Vaasan korkeakoulu 
Joensuun yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yjiopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Taideteollinen koulutus
Taiteen kand. tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
Taiteen lis. tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
Kuvaamataidon opettajan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
Elokuvatyöntekijän tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
Valokuvaajan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
1986 1987 1988
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
142 58 135 58 203 102
129 56 118 52 186 101
116 49 105 45 172 95
13 7 13 7 14 6
5 2 9 4 11 1
4 1 7 3 8 1
1 1 2 1 ' 3 -
8 8 2 6 _
5 - 7 2 6 -
3 - 1 - * *
1419 1036 1138 870 1223 939
586 421 260 193 82 61
378 261 103 73 6 5
49 39 31 22 20 15
23 18 19 15 19 13
49 34 13 9 3 2
49 39 65 49 9 8
31 26 27 23 16 10
7 4 2 2 9 8
744 581 798 643 1029 817
237 173 249 188 442 350
140 111 116 95 123 89
53 41 61 48 54 47
57 47 89 72 103 90
87 72 84 66 96 70
114 93 138 119 129 105
13 11 12 12 14 13
43 33 49 43 68 53
59 24 50 20 80 41
36 17 28 9 46 24
5 2 3 1 9 6
1 - 1 - 3 3
3 - 8 5 4 1
3 1 3 2 4 1
11 4 5 2 10 5
. . 1 1 1 1
- - 1 - 3 -
30 10 30 14 32 20
17 4 20 11 15 8
3 2 4 2 2 1
1 - 2 - 4 3
1 - - - 2 2
2 - 3 1 3 3
6 4 1 - 5 2
- - - - 1 1
42 34 55 35 68 50
40 34 55 35 46 33
. . . . 1 1
1
1
21 16
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 
Tutkinnotpa tohtorinväitöskinat 
Korkeakoulu
1986
Yhteensä Naisia
1987
Yhteensä Naisia
1988
Yhteensä Naisia
Musiikin koulutus 136 73 252 144 208 110
Musiikin kand. tutkinto
Sibelius-Akatemia 24 16 54 36 64 46
Musiikin lis. tutkinto
Sibelius-Akatemia “ - 2 1
Diplomitutkinto
Sibelius-Akatemia 32 12 61 33 55 22
Musiikinjohtajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 3 1 6 1 2 1
Ylempi musiikinopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 7 5 2 2
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto
Sibelius-Akatemia 4 2 4 “ 1 1
Musiikin teorianopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 3 - 4 1 4
Sibelius-Akatemian päästötutkinto
Sibelius-Akatemia 28 17 46 22 42 20
Laulunopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 8 5 13 12 4 2
Soitonopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 21 12 21 8 21 12
Musiikinopettajan tutkinto
Sibelius-Akatemia 11 8 35 25 8 3
Kanttori-urkurin tutkinto 
Sibelius-Akatemia 2 - 1 1 3 -
Teatterialan koulutus- 3 - 11 7 13 10
Teatteritaiteen kand. tutkinto
T eatterikorkeakoulu 3 - 10 6 13 10
Dramaturgin tutkinto
Teatterikorkeakoulu “ " 1 1 * “
Kasvatustieteellinen koulutus 1118 785 1422 1049 1589 1188
Kasvatust. kand. tutkinto 647 430 818 566 875 607
Helsingin yliopisto 111 99 112 94 139 124
Turun yliopisto 98 56 137 81 124 76
Abo Akademi 47 29 70 52 63 38
Oulun yliopisto 101 56 149 103 176 111
Tampereen yliopisto 72 46 87 61 71 51
Jyväskylän yliopisto 101 69 117 84 132 91
Joensuun yliopisto 80 47 114 75 113 80
Lapin korkeakoulu 37 28 32 16 57 36
Kasvatust. lis. tutkinto 13 3 9 5 18 10
Helsingin yliopisto - - - - 5 4
Turun yliopisto 3 1 1 - 1 -
Oulun yliopisto 5 2 4 4 4 2
Tampereen yliopisto 3 - 1 - 2 2
Jyväskylän yliopisto 1 - 3 1 4 2
Lapin korkeakoulu 1 - - - 2 -
Hyväksytyt kasvatust. tohtorinväitöskirjat 3 2 2 - 8 4
Helsingin yliopisto - - - - 2 2
Abo Akademi - - - - 3 -
Oulun yliopisto 2 2 - - 2 1
Jyväskylän yliopisto - - 1 - 1 1
Joensuun yliopisto 1 - 1 - - -
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala
Tutkinnot ja  tohtorin väitöskirjat
Korkeakoulu
Hum. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Tampereen yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi 
Joensuun yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 
Helsingin yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Joensuun yliopisto
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 
Tampereen yliopisto
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Oulun yliopisto 
Oulun opettajankoulutuslaitos 
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 
Lapin korkeakoulu
Erilliset erityisopettajan opinnot 
Helsingin yliopisto
Iurun yliopisto bo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos
Lastentarhanopettajan tutkinto 
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
1986 1987
Yhteensä Naisia Yhteensä
148 121 68
41 36 25
2 1 2
29 23 20
9 9 -
11 5 5
21 18 11
35 29 5
71 54 67
20 18 50
- - 1
3 1 5
11 8 5
37 27 6
5 3 3
4 3 2
1 - 1
6 3 2
4 3 2
1 - -
1 - -
- - 1
25 15 12
4 3 3
3 1 2
11 10 _
1 - 4
1 - 2
- - 2
2 - 2
3 - 1
1 - 1
2 - -
1 1 -
164 132 203
44 36 48
20 16 20
1 1 .
88 72 119
11 7 16
33 22 45
. _ 28
19 10 17
14 12 -
3 _ 192
1 - 50
- - 27
1 - 23
_ _ 47
- - 45
2 - 50
2 - 28
- - 22
1988
Naisia Yhteensä Naisia
57 82 65
21 41 35
2 2 1
18 23 19
- 1 -
3 3 2
10 12 8
3 - -
54 64 53
44 55 46
1 1 1
4 4 4
3 4 2
2 - -
3 12 8
2 9 7
1 1 1
- 2 -
_ 4 3
- 2 1
- 1 1
- 1 1
1 2 1
4 10 6
1 6 3
1 - -
1 1 1
1 - -
- 1 1
- 1 -
1 - -
1 - -
- 2 2
156 216 168
33 39 27
12 - -
_ 26 20
98 138 111
13 13 10
27 35 23
20 _ _
7 18 12
- 17 11
176 263 240
45 82 75
24 40 36
21 42 39
42 46 42
43 43 40
46 92 83
27 47 42
19 45 41
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala
Tutkinnot ja  tohtorinväitöskirjat
Korkeakoulu
Liikuntatieteellinen koulutus
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto 
Jyväskylän yliopisto
Liikuntatiet. kand. tutkinto 
Jyväskylän yliopisto
Liikuntatiet. lis. tutkinto 
Jyväskylän yliopisto
Hyväksytyt liikuntatiet. tohtorinväitöskirjat 
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteellinen koulutus
Valtiot, kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi
Valtiot, lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi
Hyväksytyt valtiot, tohtorinväitöskirjat 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi
Yhteiskuntat, kand. tutkinto 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Lapin korkeakoulu
Yhteiskuntat, lis. tutkinto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Lapin korkeakoulu
Hyväksytyt yhteiskuntat tohtorinväitöskirjat 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto
Hallintot. kand. tutkinto 
Tampereen yliopisto 
Vaasan korkeakoulu
Hallintot. lis. tutkinto 
Tampereen yliopisto 
Vaasan korkeakoulu
Hyväksytyt hallintot. tohtorinväitöskirjat 
Tampereen yliopisto
Hum. kand. tutkinto 
Oulun yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. kand. tutkinto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto 
Oulun yliopisto
1986
Yhteensä Naisia
1987
Yhteensä
66 37 78
2 1 1
61 34 70
1 1 3
2 1 4
850 482 846
216 100 248
140 62 145
38 18 76
38 20 27
19 4 28
13 3 23
2 - 2
4 1 3
15 3 9
13 3 8
2 - 1
- - -
179 115 193
6 1 18
101 69 108
64 42 47
- - -
7 3 17
1 - 3
13 3 11
11 2 4
2 1 7
- - -
- - -
8 1 3
3 1 1
5 - 2
42 21 54
42 21 49
- - 5
1 _ 3
1 - 3
1 - 4
15 6 6
5 1 2
6 2 -
4 3 4
11 2 13
- - 1
5 1 7
6 1 5
_ 1
Naisia
1988
Yhteensä Naisia
43 53 31
- - -
42 51 31
1 2
502 875 510
131 276 152
78 177 95
38 58 29
15 41 28
5 37 10
4 31 9
- 3 1
1 3 -
2 17 2
2 8 1
- 6 .
- 3 1
123 194 122
7 16 3
73 96 66
35 45 30
- 5 5
6 22 8
2 10 10
4 14 6
2 9 3
2 2 1
- 1 -
- 2 2
1 2 1
- 1 -
1 1 1
32 54 17
28 47 14
4 7 3
2 3 1
2 2 -
- 1 1
2 - -
4 1 1
1 1 1
3 - -
4 5 3
1 4 2
3 1 1
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 1986 1987 1988
Tutkinnot ja tohtorin väitöskirjat
Korkeakoulu Yhteensä Naisia Yhteensä Naista Yhteensä Naisia
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 2 _ _ 1 1
Oulun yliopisto - - - - 1 1
Joensuun yliopisto 2 - - - - -
Kiriastotutkinto
Tampereen yliopisto 6 6 1 1 3 2
Kunnallistutkinto, sosionomin tutkinto 46 24 53 35 42 20
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 9 4 11 7 12 4
Tampereen yliopisto 37 20 42 28 30 16
Nuorisotyön tutkinto
Tampereen yliopisto 21 13 29 23 22 11
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomin tutkinto 117 111 67 59 84 82
Helsingin yliopisto
Svenska soctal- och kommunalhögskolan 20 19 26 21 21 19
Tampereen yliopisto 97 92 41 38 63 63
Toimittajatutkinto, sosionomin tutkinto 17 10 28 14 22 16
Helsingin yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan 8 4 5 3 2 2
Tampereen yliopisto 9 6 23 11 20 14
Verovirkamiestutkinto
Tampereen yliopisto 35 20 24 15 36 18
Yhteiskunnallinen tutkinto
Tampereen yliopisto 9 5 2 1 6 4
Yleinen vakuutustutkinto
Tampereen yliopisto 27 16 30 19 25 19
Hallinto virkamies tutkinto
Tampereen yliopisto 50 22 39 25 31 22
Psykologian koulutus 188 139 167 127 147 111
Psykologian kand. tutkinto 34 29 66 50 77 60
Helsingin yliopisto 11 10 15 10 20 16
Turun yliopisto 1 - 9 9 8 8
Abo Akademi - - 3 2 5 5
Tampereen yliopisto 5 5 9 9 15 13
Jyväskylän yliopisto 17 14 22 13 25 15
Joensuun yliopisto - - 8 7 4 3
Psykologian lis. tutkinto 6 3 4 1 5 3
Helsingin ylbpisto 2 1 - - 1 1
Turun yliopisto 1 1 2 1 - -
Tampereen yliopisto 1 - - - 1 -
Jyväskylän yliopisto 2 1 2 - 3 2
Hyväksytyt psykologian tohtorinväitöskirjat 1 - 3 1 3 3
Helsingin ylbpisto - - - - 1 1
Turun yliopisto - - - - 1 1
Jyväskylän yliopisto - - 2 1 1 1
Joensuun yliopisto 1 - 1 - - -
Hum. kand. tutkinto 63 52 17 12 1 .
Helsingin yliopisto 52 43 14 10 . .
Abo Akademi 3 2 2 2 _ _
Oulun yliopisto - - 1 - - .
Jyväskylän yliopisto 1 - - - -
Joensuun yliopisto 7 7 - - 1
Fil. kand. tutkinto 41 27 34 28 39 32
Helsingin ylbpisto 27 16 17 16 31 26
Turun yliopisto 1 - 2 1 -
Abo Akademi 8 6 8 5 7 6
Joensuun yliopisto 5 5 7 6 1
Fil. lis. tutkinto
Helsingin yliopisto 5 - 3 7 7 4 2
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 1986 1987 1988
T utkinnot ja tohtorinväitöskirjat
Korkeakoulu Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 3 1 6 3 2 1
Helsingin yliopisto - - 6 3 1 1
Turun yliopisto - - - - 1 -
Abo Akademi 3 1 - - - -
Valtiot, kand. tutkinto 15 12 13 10 8 5
Turun yliopisto 15 12 13 10 7 4
Abo Akademi - - - - 1 1
Yhteiskuntat kand. tutkinto 19 12 16 14 8 5
Tampereen yliopisto 12 9 5 4 3 1
Jyväskylän yliopisto 7 3 11 10 5 4
Yhteiskuntat lis. tutkinto
Jyväskylän yliopisto " - 1 1 - -
Hyväksytyt yhteiskuntat, tohtorinväitöskirjat
Jyväskylän yliopisto 1 “ “ -
terveydenhuollon koulutus 33 29 39 36 73 69
Terveydenhuollon kand. tutkinto 29 27 35 33 64 61
Helsingin yliopisto - - 1 1 9 9
Tampereen yliopisto 7 7 17 16 16 15
Jyväskylän yliopisto 2 2 4 4 2 2
Kuopion yliopisto 20 18 13 12 37 35
Terveydenhuollon lis. tutkinto 1 1 3 2 9 8
Abo Akademi - - - - 1 1
Tampereen yliopisto - - 1 - 4 4
Kuopion yliopisto 1 1 2 2 4 3
Hyväksytyt terveydenhuollon tohtorinväitöskiijat 
Kuopion yliopisto 3 1 1 1 - -
Oikeustieteellinen koulutus 503 192 551 210 488 201
Varanotaarin tutkinto 77 32 105 38 53 31
Helsingin yliopisto 47 20 32 10 25 16
Turun yliopisto 30 12 29 6 18 9
Lapin korkeakoulu - - 44 22 10 6
Oikeust. kand. tutkinto 404 156 431 172 411 165
Helsingin yliopisto 273 108 267 107 245 106
Turun yliopisto 71 21 103 51 85 33
Lapin korkeakoulu 60 27 61 14 81 26
Oikeust lis. tutkinto 18 4 10 _ 16 4
Helsingin yliopisto 15 3 7 - 13 3
Turun yliopisto 1 - 3 - 3 1
Lapin korkeakoulu 2 1 - - - -
Hyväksytyt oikeust. tohtorinväitöskirjat 4 . 5 . 8 1
Helsingin yliopisto 1 - 5 - 5 -
Turun yliopisto 3 - - - 2 1
Lapin korkeakoulu * • • * 1 -
Kauppatieteellinen koulutus 922 405 1079 513 1047 488
Ekonomin tutkinto (alempi) 5 3 _ 1 _
Abo Akademi - - . - 1 _
Tampereen yliopisto 3 2 - - - -
Vaasan korkeakoulu 2 1 - - - -
Ekonomin tutkinto (ylempi) 858 373 1020 496 1019 483
Abo Akademi 41 22 45 23 48 23
Tampereen yliopisto 70 21 79 32 89 30
Jyväskylän yliopisto 51 26 73 37 74 30
Helsingin kauppakorkeakoulu 281 112 349 173 320 145
Svenska handelshögskolan 136 66 164 77 164 80
Turun kauppakorkeakoulu 138 71 156 78 151 78
Vaasan korkeakoulu 141 55 154 76 173 97
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala
Tutkinnot ja  tohtorin väitöskirjat
Korkeakoulu
Kauppat. kand. tutkinto 
Abo Akademi 
Turun kauppakorkeakoulu 
Vaasan korkeakoulu
Kauppat lis. tutkinto 
Abo Akademi 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Helsingin kauppakorkeakoulu 
Svenska Handelshögskolan 
Turun kauppakorkeakoulu 
Vaasan korkeakoulu
Hyväksytyt kauppat tohtorinväitöskirjat 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Helsingin kauppakorkeakoulu 
Svenska Handelshögskolan 
Turun kauppakorkeakoulu 
Vaasan korkeakoulu
Taloust. kand. tutkinto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto
Taloust lis. tutkinto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto
Kirjeenvaihtajan tutkinto 
Abo Akademi 
Vaasan korkeakoulu
Luonnontieteellinen koulutus
Luonnont. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto
1966
Yhteensä Naisia
1987
Yhteensä Naisia
1988
Yhteensä Naisia
27 19 25 11 6
1 1 3 3 2 -
24 17 22 8 4 -
2 1 - - - -
9 2 16 3 11 4
- - 1 - 2 2
- - 2 1 1 1
1 - 1 - -
3 1 5 - 2 1
2 - 4 2 1 _
3 1 3 - 3 -
- - - - 2 -
9 1 8 1 9 1
- - 1 - 1 _
2 - 1 - 1 .
4 1 3 - 3 1
2 - 2 1 2 -
- - - - 1 -
1 - 1 - 1 -
10 5 9 1 1 .
5 2 1 . - _
5 3 8 i 1 -
3 1 _ _ _ .
1 1 - . -
2 - - - - -
1 1 1 i _ .
- - 1 1 - -
1 1 - - - -
1555 690 1150 510 1402 635
533 234 180 72 93 42
352 161 99 40 18 4
47 18 16 7 17 9
18 8 13 7 27 16
61 26 30 13 16 7
- - 1 - 2 .
21 10 7 3 13 6
- - 2 - - .
34 11 12 2 - -
822 399 773 379 1076 524
299 136 243 123 479 234
145 69 137 62 120 62
56 30 38 16 74 42
139 75 161 87 192 95
20 8 16 8 27 7
73 38 87 34 96 43
44 19 35 25 37 22
46 24 56 24 51 19
113 41 112 38 145 50
43 20 46 22 84 33
21 8 19 5 6 3
7 1 4 2 8 3
19 8 18 3 19 3
2 - 2 - _
14 1 12 2 13 1
2 1 5 2 4 3
5 2 6 2 11 4
87 16 85 21 88 19
42 8 36 11 46 13
11 2 11 3 14 2
6 - 6 2 5 1
9 2 13 2 8 2
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 1986 1987 1988
Tutkinnot ja tohtorinväitöskiriat
Korkeakoulu Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tampereen yliopisto _ . 1 _ 2 _
Jyväskylän yliopisto 6 1 7 - 5 -
Kuopion yliopisto 10 3 6 3 5 1
Joensuun yliopisto 3 ■ 5 “ 3 "
Maatalou8-metsätieteellinen koulutus 326 144 359 170 365 157
Agronomin tutkinto
Helsingin yliopisto 36 14 19 5 16 7
Metsätutkinto
Helsingin yliopisto 7 2 7 1 8 2
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto 225 94 274 131 261 102
Helsingin yliopisto 217 93 262 127 245 97
Joensuun yliopisto 8 1 12 4 16 5
Maat.- ja metsät, lis. tutkinto 13 3 19 6 26 9
Helsingin yliopisto 13 3 19 6 23 9
Joensuun yliopisto - - - - 3 -
Hyväksytyt maat.- ja metsät, tohtorinväitöskirjat 10 3 9 2 14 6
Helsingin yliopisto 10 3 8 2 13 6
Joensuun yliopisto - - 1 - 1 -
Elintarviket. kand. tutkinto
Helsingin yliopisto 33 26 27 23 38 29
Elintarviket. lis. tutkinto
Helsingin yliopisto - - 2 1 1 1
Hyväksytyt elintarviket. tohtorinväitöskiriat
Helsingin yliopisto 2 2 2 1 1 1
Teknillistieteellinen koulutus 1394 211 1376 200 1524 226
Arkkitehdin tutkinto 151 58 87 30 93 27
Oulun yliopisto 23 10 28 10 14 4
Teknillinen korkeakoulu 112 44 41 19 51 11
Tampereen teknillinen korkeakoulu 16 4 18 1 28 12
Dipl.ins. tutkinto 1119 135 1123 149 1262 182
Abo Akademi 33 5 40 6 38 8
Oulun yliopisto 138 15 152 18 170 15
Teknillinen korkeakoulu 559 78 532 80 622 100
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 147 28 135 22 158 27
Tampereen teknillinen korkeakoulu 242 9 264 23 274 32
Tekniikan lis. tutkinto 92 16 127 19 113 13
Abo Akademi 4 1 4 2 5 3
Oulun yliopisto 14 - 26 3 9 -
Teknillinen korkeakoulu 62 14 68 11 68 9
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 - 4 1 4 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 10 1 25 2 27 1
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöskiijat 32 2 39 2 56 4
Abo Akademi 1 - 3 1 2 -
Oulun yliopisto 5 - 7 - 7 -
Teknillinen korkeakoulu 19 2 23 1 39 4
Tampereen teknillinen korkeakoulu 7 - 6 - 8 -
Lääketieteellinen koulutus 565 300 533 285 720 371
Lääkel lis. tutkinto 467 274 405 249 500 307
Helsingin yliopisto 141 80 111 74 127 77
Turun yliopisto 95 62 83 48 100 52
Oulun yliopisto 101 52 87 52 81 56
Tampereen yliopisto 57 33 46 28 95 56
Kuopion yliopisto 73 47 78 47 97 66
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3. Jatkuu
Tutkintoasetusten mukainen opintoala 1986
Tutkinnot ja  tohtorinväitöskirjat
Korkeakoulu Yhteensä
Hyväksytyt lääket. tohtorinväitöskirjat 98
Helsingin yliopisto 41
Turun yliopisto 21
Oulun yliopisto 18
Tampereen yliopisto 7
Kuopion yliopisto 11
Erikoislääkärin tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Kuopion yliopisto
Hammaslääketleteellinef) koulutus 167
HammaslääkeL lis. tutkinto 152
Helsingin yliopisto 49
Turun yliopisto 52
Oulun yliopisto 27
Kuopion yliopisto 24
Hyväksytyt hammaslääket tohtorinväitöskirjat 15 
Helsingin yliopisto 6
Turun yliopisto 4
Oulun yliopisto 2
Kuopion yliopisto 3
Erikoishammaslääkärin tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
Eläinlääketieteellinen koulutus 54
Eläinlääket. lis. tutkinto
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 51
Hyväksytyt eläinlääket. tohtorinväitöskirjat 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 3
Farmasian koulutus 238
Farmaseutin tutkinto 169
Helsingin yliopisto 69
Abo Akademi 19
Kuopion yliopisto 81
Proviisorin tutkinto 57
Helsinginyliopisto 19
Kuopion yliopisto 38
Farmasian lis. tutkinto 6
Helsingin yliopisto 6
Kuopion yliopisto
Hyväksytyt farmasian tohtorinväitöskirjat 6
Helsingin yliopisto 4
Kuopion yliopisto 2
Yhteensä 9721
1987 1988
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
124 35 134 37
58 16 71 19
23 6 18 8
18 7 13 2
13 3 11 3
12 3 21 5
4 1 86 27
- . 36 12
2 - 13 4
1 1 11 4
1 - 26 7
175 118 180 130
158 109 167 120
59 46 58 46
46 27 37 25
32 24 33 24
21 12 39 25
17 9 5 5
9 5 1 1
3 2 1 1
2 - 2 2
3 2 1 1
_ 8 5
- - 3 2
5 3
36 24 54 41
35 23 48 38
1 1 6 3
250 233 267 234
182 174 200 185
93 87 86 77
19 19 21 20
70 68 93 88
56 51 60 48
27 25 40 33
29 26 20 15
6 4 2 _
4 3 - -
2 1 2 *
6 4 5 1
3 2 3 1
3 2 2 *
9652 5134 10499 5603
Naisia
26
10
5
6
3
2
119
111
37
36
18
20
8
4
1
2
1
41
39
2
205
153
63
19
71
45
16
29
5
5
2
2
4980
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4. Korkeakouluissa vuosina 1986,1987 ja 1988 suoritetut opettajantutklnnot
Tutkinto
Korkeakoulu
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Oulun yliopisto 
Oulun opettajankoulutuslaitos 
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 
Lapin korkeakoulu
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos
Erilliset erityisopettajan opinnot 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos
Lastentarhanopettajan tutkinto 
Turun yliopisto 
Turun opettajankoulutuslaitos 
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Oulun yliopisto
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Laulunopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia
Soitonopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia
Musiikin teorianopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia
Musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 
Sibelius-Akatemia
Kuvaamataidon opettajan tutkinto 
Taideteollinen korkeakoulu
Kasvatust. kand. tutkinto
(luokanopettajan koul.ohj.)
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
Turun opettajankoulutuslaitos 
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Oulun yliopisto 
Oulun opettajankoulutuslaitos 
Kajaanin opettajankoulutuslaitos 
Tampereen yliopisto 
Hämeenlinnan opetUyankoulutuslaitos
1986 1987
Yhteensä Naisia Yhteensä
25 15 12
4 3 3
3 1 2
11 10 _
1 - 4
1 - 2
- - 2
2 - 2
3 - 1
1 - 1
2 - .
1 1 -
33 22 45
_ _ 28
19 10 17
14 12 -
164 132 203
44 36 48
20 16 20
1 1 _
88 72 119
11 7 16
3 192
1 - 50
- - 27
1 - 23
_ 47
- - 45
2 - 50
2 - 28
- - 22
8 5 13
21 12 21
3 - 4
11 8 35
_ 7
434 258 583
44 33 45
49 30 109
30 21 51
19 9 58
42 25 63
85 42 116
43 21 50
42 21 66
61 38 66
Naisia
1988
Yhteensä Naisia
4 10 6
1 6 3
1 - -
_ _ _
1 1 1
1 - -
- 1 1
- 1 _
1 .
1 - -
- - _
- 2 2
27 35 23
20 _ _
7 18 12
- 17 11
156 216 168
33 39 27
12 - -
_ 26 20
98 138 111
13 13 10
176 263 240
45 82 75
24 40 36
21 42 39
42 46 42
43 43 40
46 92 83
27 47 42
19 45 41
12 4 2
8 21 12
1 4 -
25 8 3
5 2 2
- 21 16
373 607 384
28 58 45
64 89 60
31 32 24
33 57 36
46 54 31
80 145 86
36 69 32
44 76 54
45 53 36
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4. Jatkuu
Tutkinto
Korkeakoulu
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 
Lapin korkeakoulu
Kasvatusl kand. tutkinto 
(kotitalousopettajan koulutus)
Helsingin yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Kasvatus! kand. tutkinto 
(tekstiilityön opettajankoulutus)
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 
Joensuun yliopisto 
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
Kasvatus! kand. tutkinto 
(teknisen työn aineenopettajan koul.ohj.) 
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos 
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa
Kasvatus! kand. tutkinto 
(erityisopettajan koulutus)
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Joensuun opettajankoulutuslaitos
Fil. kand. tutkinto
(human. opintoala, opettajankoulutus) 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
FM. kand. tutkinto
(luonnontie! opintoala, opettajankoulutus) 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Abo Akademi 
Oulun yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Teol. kand. tutkinto 
(opettajankoulutus)
Helsingin yliopisto 
Abo Akademi
Liikunta! kand. tutkinto 
(opettajankoulutus)
Jyväskylän yliopisto
Taiteen kand. tutkinto 
(opettajankoulutus)
Taideteollinen korkeakoulu
Musiikin kand. tutkinto 
(opettajankoulutus)
Sibelius-Akatemia
Yhteensä
1986
Yhteensä Naisia
51 29
65 33
38 18
27 15
37 28
29 29
25 25
4 4
15 15
15 15
25 4
23 3
2 1
10 10
5 5
5 5
62 50
2 1
19 18
1 1
6 4
9 7
17 14
8 5
30 15
8 2
3 1
2 -
12 9
2 1
3 2
12 7
10 5
2 2
38 23
17 15
6 4
946 624
1987
Yhteensä Naisia
76 55
79 42
58 33
21 9
29 13
26 26
16 16
10 10
39 38
31 30
1 1
7 7
11 2
11 2
. .
24 18
11 6
13 12
99 86
10 9
22 20
7 5
15 13
12 11
26 24
7 4
78 45
10 6
18 13
3 2
22 14
16 7
9 3
19 14
18 13
1 1
35 20
16 11
14 11
1476 1058
1988
Yhteensä Naisia
78 43
87 58
59 35
28 23
43 25
28 28
25 25
3 3
30 30
18 18
1 1
11 11
18 -
17 -
1
27 22
18 17
9 5
181 143
31 30
34 22
9 9
28 23
14 9
43 36
22 14
111 66
15 11
16 11
8 4
38 20
23 16
11 4
23 16
23 16
39 23
20 15
17 16
1685 1215
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5. Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot suorittaneet vuonna 1988
Aine tai aineryhmä Yhteensä Helsingin
yliopisto
Turun
yliopisto
Abo
Akademi
(Vasa)
Oulun
yliopisto
Tampereen Jyväskylän 
yliopisto yliopisto
Joensuun
yliopisto
Lapin
korkeakoulu
Matemaattiset aineet 90 20 11 18 13 13 10 5
Kemia 3 - 2 1 - - - - -
Biologia 1 - 1 - - - - - -
Biologia ja maantieto 33 10 6 - 9 - 4 4 - '
Historia ja yhteiskuntaoppi 34 8 6 - 6 8 4 2 -
Uskonto ja/tai psykologia 24 4 4 1 8 - 6 - 1
Suomen kieli (äidinkieli) 37 10 9 - 3 9 4 2 -
Suomen kieli (Il kotimainen) 4 - - 4 - - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli) 1 - - 1 - - - - -
Ruotsin kieli (Il kotimainen) 15 3 - - 3 6 - - 3
Englannin kieli 47 10 7 - 9 8 10 3 -
Saksan kieli 16 - 5 - 5 2 4 - -
Venäjän kieli 10 3 - - - 3 4 - -
Ranskan kieli 7 3 - - - - 3 1 -
Musiikki 4 4 - - - - - - -
Liikunta 1 - - - 1 - - - -
Kaupalliset aineet ja 
konekirjoitus 4 - - - - - 4 - -
Kuvaamataito 22 - - 1 21 - - - -
Yleiset aineet 1 - - 1 - - - - -
Yhteensä 354 75 51 9 83 49 56 22 9
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